













ては，健康関連 quality of life（QOL）が使用され
ている．眼科領域における健康関連 QOL の指標

















　網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫患者を対象に，The 25-item National Eye Institute 




た．2 ）抗 VEGF 薬硝子体内注射により，網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫患者の視力，
中心窩網膜厚は有意に改善した．3 ）抗 VEGF 薬投与前後の VFQ-25のスコア変化は「全体
的見え方」の項目が有意に改善していたが，その他は変化なかった． 4 ）閉塞血管部位が耳
上側と耳下側の VFQ-25スコアの比較では，耳下側のスコアが高い傾向があった． 5 ）閉塞
血管部位が耳上側の抗 VEGF 薬投与前後の VFQ-25のスコア変化は，「近見視力による行
動」，「周辺視力」が有意に改善し，ほとんどの項目で改善していた． 6 ）閉塞血管部位が耳
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対 象 と 方 法
　対象は，2016年 4 月から2017年 5 月までの間に
当科を受診した網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮
腫（図 1 ）の患者のうち，抗 VEGF 薬（Ranibizumab）
硝子体内注射を初回投与した15名である．男性 8
例，女性 7 例，年齢は35～89歳 （69.5±12.8歳）で
あった．眼科的検査は抗 VEGF 薬投与前と投与 1
ヶ月後に遠見視力と網膜光干渉断層計（optical 
coherence tomography， OCT）を測定し，全体評

































































































ずれも有意に改善していた（各々p < 0.01，p < 0.01） 
（表 3 ）．網膜血管閉塞の部位は耳上側が 9 例，耳
下側が 6 例であった．それぞれの性別・平均年齢











症例 年齢（歳） 性別 患眼 出血部位
小数視力 中心窩網膜厚（㎛）
健眼 注射前 注射後 注射前 注射後
1 71 女 右 耳上側 0.6 0.5 0.6 448 308
2 69 女 右 耳下側 0.9 0.05 0.1 568 302
3 71 男 右 耳上側 0.9 0.3 0.4 616 260
4 59 男 右 耳上側 1.0 0.5 0.6 552 311
5 68 女 左 耳上側 1.0 0.4 0.8 466 283
6 77 女 左 耳上側 0.9 0.1 0.5 518 250
7 89 男 右 耳下側 0.8 0.15 0.3 580 251
8 61 男 右 耳下側 1.5 0.3 0.6 666 268
9 71 女 左 耳上側 1.5 0.7 1.0 478 270
10 78 男 右 耳下側 1.0 0.5 0.5 634 272
11 80 男 右 耳上側 0.6 0.1 0.3 595 295
12 35 男 右 耳下側 1.2 0.4 0.7 648 371
13 59 女 左 耳上側 1.2 0.03 0.3 841 242
14 71 男 右 耳下側 1.0 0.2 0.7 598 281
15 83 女 右 耳上側 0.4 0.2 0.7 593 250
15例中男性 8 例，女性 7 例，年齢は35～89歳であった．











投与前 投与後 投与前 投与後
全症例 15 8：7 69.5 ± 12.8 0.66 ± 0.39 0.25 ± 0.16 ＜0.01 586.7 ± 96.4 280.0 ± 33.3 ＜0.01
発症部位別
　耳上側 9 3：6 71.0 ± 8.3 0.65 ± 0.44 0.3 ± 0.17 ＜0.01 567.4 ± 119.2 274.3 ± 26.0 ＜0.01








3 ）抗 VEGF 薬の投与前後のスコアの比較につい
て














5 ）閉塞血管の部位ごとの抗 VEGF 薬投与前後の
スコアの比較について
　抗 VEGF 薬投与前後の耳上側の VFQ-25のス







0 見え方 眼の痛み 近見 遠見 社会生活機能 心の健康 役割機能 自立 周辺視力 総合得点
疾患なし 加齢黄斑変性 糖尿病網膜症 網膜静脈分枝閉塞症









見え方健康 眼の痛み 近見 遠見 社会生活機能心の健康 役割機能 自立 運転 色覚 周辺視力
投与前 投与後 ＊：P＜0.05
































































0.0 見え方健康 眼の痛み 近見 遠見 社会生活機能心の健康 役割制限 自立 運転 色覚 周辺視力 総合得点
耳上側 耳下側 ＊：P＜0.05































0.0 見え方健康 眼の痛み 近見 遠見 社会生活機能心の健康 役割制限 自立 運転 色覚 周辺視力
投与前 投与後 ＊：P＜0.05








0.0 見え方健康 眼の痛み 近見 遠見 社会生活機能心の健康 役割制限 自立 運転 色覚 周辺視力
投与前 投与後 ＊：P＜0.05
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　The health-related quality of life （QOL） of 
patients with macular edema associated with 
branch retinal vein occlusion was evaluated using 
the 25-item National Eye Institute Function 
Questionnaire （VFQ-25）. The results were as 
follows. 1） In the score comparison of no disease, 
diabetic retinopathy, age-related macular 
degeneration, and branch retinal vein occlusion, 
age-related macular degeneration had the lowest 
score, and no difference was noted between 
diabetic retinopathy and branch retinal vein 
occlusion. 2） Visual acuity and retinal thickness of 
the fovea centralis were significantly improved in 
patients with macular edema associated with 
branch retinal vein occlusion as a result of anti-
vascular endothelial growth factor （anti-VEGF） 
drug intravitreal injection. 3） The “total vision” 
VFQ-25 score significantly improved after anti-
VEGF drug administration, but the other 
parameters were unchanged. 4） A comparison of 
the VFQ-25 score between the tempo-superior 
branch retinal vein occlusion and the tempo-
inferior branch retinal vein occlusion showed that 
the latter tended to be higher. 5） The “near-
sighted actions” and “peripheral vision” VFQ-25 
scores improved significantly and those of most of 
the parameters also improved after anti-VEGF 
drug administration at the tempo-superior branch 
retinal vein occlusion. 6） The “near-sighted 
actions” VFQ-25 score decreased significantly and 
those of most other parameters decreased after 
anti-VEGF drug administration at the tempo-
inferior branch retinal vein occlusion.These 
results show that the QOL of patients with 
macular edema associated with branch retinal vein 
occlusion improved as a result of anti-VEGF drug 
intravitreal injection, but a dissociat ion 
phenomenon was observed in the satisfaction level 
after treatment depending on the branch retinal 
vein occlusion site.
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